








である。本条約の第３条では，「Full and effective 
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A Child’s “Participation” in Inclusive Child-care:
Consideration on Childcare Practices on the Basis of 
“International Classification of Functioning, Disability and Health”
Yuki HIROSE［1］　 UEKUSA-GAKUEN University , Faculty of Child Development and Education
Toshiki OTA［2］　 UEKUSA-GAKUEN University , Faculty of Child Development and Education
In the study, we observed a young child with difficulty in communication from a standpoint of International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), in order to clarify the future direction of inclusive childcare 
and the role of people around children with developmental disorders. By using the concepts of activity and participation 
in ICF, we searched both the characteristic of relation between the child and people around him and promoting factors 
for his participation in his class. As a result, we found that there can be the suitable form of participation which is 
fitted to the levels of children’s development and the situation in which children live and play. We also found that 
we can evaluate our childcare activity from the viewpoint of inclusive society. We suggest that promoting factors of 
participation are diversities of children in multiage class and the attitude of childcare workers. 
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